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drustvenih uslova i uloga te I.Zemeovskij i A.
Kunanbaeva, Epske univerzalije).
Ovim Zbomikom izdavac Akademija
nauka i umjetnosti BiH oduzila se, barem
jednim dijeIom, na adekvatan nacin svome
uvaZenom clanu Cvjetku Rihtmanu, koji je u
njezinu radu sudjelovao od pocetka - kao
suosnivac, sekretar i clan Predsjednistva.
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Andrija Toma~ek, Slavko Zlatit - kronika
zivota i rada, Narodno sveuciliste Porec -
Centar za kulturu, Porec 1985,69 str.
Vee u uvodu ove Kronike autor Andrija
Tomasek odreduje njezin eilj: u prvom reduje
to pruzanje osnovne i tocne informacije 0
zivotu (75. godiSnjiea) i radu (50. godiSnjiea)
skladatelja, pedagoga, dirigenta, publicista,
znanstvenika i drustveno-politickog radnika
Slavka Zlatiea. Autor je informacije skupio iz
svih doslupnih izvora, ali zanimljivosti knjige
pridonose upravo podaci koje je iznio sam
Zlatic iii njegovi prijateIji. Tako jc postignula
vjerodcslojnost skupIjenog matcrijala, koji u
svakom pogledu moze posluziti kao temelj i
putokaz za daljnje kultumo, povijesno i
estetsko vrednovanje skladateljevazivota i rada
- sto je i bio glavni zadatak ove publikaeijc.
A. Tomasek. jasno i prcgledno prati
zivotni istvaralacki Ziatieev put: publikaeijajc
pcdijeljena u osam kronolcski porcdanih po-
glavlja. Teskc je izdvojili samc neke Zlaticeve
djelatnosti - sve su bile vazne, medusobno se
prozimale, te zajcdnic:ki cinile i zaokruzivale
zivot veoma bogate i aktivne Jicncsti.
lako je Zlalie u prvom redu poznat po
svojem vrijednom i zanimljivom kom-
pozitorskomradu koji se temelji na folklomoj,
uglavnom istarskcj glazbi, ne smije se
zapostaviti i njegov drugi - kozmopolitski
smjer, kao i stvaranje soeijalno angaziranc
glazbe kojom je htio utjeeati i mijenjati, a ne
samo pratit!, glazbena dogadanja u Jugcslaviji
i svijetu.
Kao jedan od najistaknutijih jugoslav-
enskih zborskih dirigenata, Zlatie je jednaku
pozomost posveeivao radu s profesionalnim
ansamblima (medu kojima u prvi red idu
zborovi RTV Zagreb i Jeka s Jadrana) i s
amaterskim zborovima zalazuei se tako za opee
podizanje gIazbene kulture poratnog razdoblja.
Brojne i odgovome funkeije tijekom
njegova profcsionalnog rada (profesor na
srednjim muzickim skolama u Zagrebu, Rijeci
i Puli, profesor dirigiranja na Muzickoj
akademij i u Zagrebu, direktor Muzicke Skole u
PuJi, urednik na Radio Zagrebu, znanstveni
suradnik Sjevemojadranskog instituta JAZU),
te brojne drustvene funkcije (predsjednik
Saveza kompozitora Jugoslavije, predsjednik
Udruzenja kompozitora Hrvatske, clan
Medunarodnog savjeta za muziku pri
UNESCO-u i dr) dovoljno govore 0 sirokom
interesu, mogucnostima i svestranim visoko
priznatim aktivnostima na raznim podrucjima
rada.
U pogledu ZIatieevih skladateIjskih
ostvarenja A. Tomasek se, kako je unaprijed
naveo u Predgovoru, ogranicio na tocno popi-
sivanje radova te na djelomicno svrstavanje i
pruzanje najbitnijih podataka 0 Zlatieevim
kompozitcrskim djelima iii 0 razdobljima u
kcjima su nastala. lnformaciju upctpunjuje i
detaljan pop is kronolcski pcredanih kom-
pozicija, lc izbor najvaznijih spisa Slavka
Zlatiea.
Ovako koneipirana publikacija ostvarila
je svoju osnovnu namjenu: pOslllzila je kao
vazno prisjecanje na bogati Zlatieev rad. No
njczina polpuna namjena bit ce ostvarena tek
kad sc Kronika shvali kao temelj i inicijator
daJjnjih iSlrazivanja, koja njcme na sustavan i
zanimljiv nacin zapocinju - kao uvod u pct-
reb no ali jos neplanirano tiskanje Zlatieevih
skladateljskih radova, skupIjanje njegovih
spisa i napisa 0 njemu unutar jednog zbornika,
le dubJje vrednovanje i analiziranje njegovog u
prvom redu stvaralackog opusa. Ove daljnje
radove vjerojatno bi, kao i do sada, s punom
pcdr~kom pratio izdavac ove graCicki vecma
bogato opremljene publikaeije: Narodno
sveuciliste Poree - Centar za kulturu.
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